














































x = [I − (I − M)A]−1f
x = Bf



























[ 　　　　　　　　　   ]X|f1 =  f (1) ~ N B11f(1)+B12μ2 B12 Σ 22・1 B’12 B12 Σ 22・1 B’22B22 Σ 22・1 B’12 B22 Σ 22・1 B’22B21f(1)+B22μ2 [　　　   ](  　　 ),























































１,７５３,５０４,８９０３６４,２５２,６７４２,１１７,７５７,５６４９５,０５９,１２２２,２１２,８１６,６８６教 育 経 費
業務費用
経常費用
２,１３１,６１５,８３３９１２,９１４,３４７３,０４４,５３０,１８０５９,６６２,１２９３,１０４,１９２,３０９研 究 経 費
































対 象 経 費金　　　額項　　　目
１,７５３,５０４,８９０２,２１２,８１６,６８６教 育 経 費
業務費用
経常費用
２,１３１,６１５,８３３３,１０４,１９２,３０９研 究 経 費
１１,８５９,３１０,９３０１５,１６０,２９９,９２５診 療 経 費
２５７,８５３,４５６４２３,５６４,１４９教育研究支援経費
７７２,４８７,７６９１,２９３,９２０,８３７受 託 研 究 費
１０８,２８２,８８６１５３,４３３,４３５受 託 事 業 費
０１６５,８２９,４３９役 員 人 件 費
人 件 費 ０１２,４９６,４４９,２９８教 員 人 件 費
０１１,１７１,８４３,０７１職 員 人 件 費
１,７３７,３１５,５５８２,０１０,４６８,４０８一般管理費
６４６,４５６,９７８６４６,４５６,９７８財 務 費 用
２４,６４１,３７８２４,６４１,３７８雑　　　損
１９,２９１,４６９,６７８４８,８６３,９１５,９１３合　　　計


























































９５,０５９,１２２２,２１２,８１６,６８６教 育 経 費
業務費用
経常費用
５９,６６２,１２９３,１０４,１９２,３０９研 究 経 費
６,２６０,９６２１５,１６０,２９９,９２５診 療 経 費
２,３６４,２４０４２３,５６４,１４９教育研究支援経費
１９９,５２５,１２８１,２９３,９２０,８３７受 託 研 究 費
２０,４４６,２４５１５３,４３３,４３５受 託 事 業 費
１６５,８２９,４３９１６５,８２９,４３９役 員 人 件 費
人件費 １２,４９６,４４９,２９８１２,４９６,４４９,２９８教 員 人 件 費
１１,１７１,８４３,０７１１１,１７１,８４３,０７１職 員 人 件 費
１７,３６２,３１６２,０１０,４６８,４０８一般管理費








































































































































































































































































































































































































































































































































５２０.３（５０６.４, ５３２.７）直 接 効 果
１７３.６（１６９.１, １７７.５）一次波及効果
１５０.７（１４６.４, １５４.５）二次波及効果
８４４.６（８２２.１, ８６４.７）総 合 効 果
表５－１　市内への経済波及効果
平均値８０％信頼区間
０.０１２２（０.０１１９, ０.０１２５）直 接 効 果
０.００４１ （０.００４, ０.００４２）一次波及効果
０.００３５（０.００３４, ０.００３６）二次波及効果
０.０１９８（０.０１９３, ０.０２０３）総 合 効 果
表５－２　市内への経済波及効果 対県内生産比
平均値（億円）８０％信頼区間（億円）
５３６.６（５２１.１, ５５０.７）直 接 効 果
１７９.２（１７４.３, １８３.８）一次波及効果
１５５.６（１５０.８, １５９.８）二次波及効果
８７１.４（８４６.２, ８９４.３）総 合 効 果
表５－３　県内への経済波及効果
平均値８０％信頼区間
０.０１２６（０.０１２２, ０.０１２９）直 接 効 果
０.００４２（０.００４１, ０.００４３）一次波及効果
０.００３６（０.００３５, ０.００３７）二次波及効果























２,６２６,６２９３８,０４３２,５８８,５８６耕 種 農 業００１
５２,３５９,２８７２０,１３９,２５７３２,２２０,０３１畜 産００２
２２,９８０,４４６０２２,９８０,４４６農 業 サ ー ビ ス００３
０００林 業００４
０００漁 業００５
０００金 属 鉱 物００６
９８０,９８７０９８０,９８７非 金 属 鉱 物００７





１,１２４,１４６０１,１２４,１４６繊 維 工 業 製 品０１３
３００,３９８０３００,３９８衣服・その他の繊維既製品０１４
３,３４６,６２１０３,３４６,６２１製 材 ・ 木 製 品０１５
１,３０９,５４７０１,３０９,５４７家 具 ・ 装 備 品０１６
０００パルプ・紙・板紙・加工紙０１７
１４,７５０,０１００１４,７５０,０１０紙 加 工 品０１８
４１１,３９８,７７１３７,０７７,０６８３７４,３２１,７０３印 刷 ・ 製 版 ・ 製 本０１９
０００化 学 肥 料０２０
７４,５５８,３２３１３,６６９,０６０６０,８８９,２６３無 機 化 学 工 業 製 品０２１
０００石 油 化 学 基 礎 製 品０２２
０００
有 機 化 学 工 業 製 品
（ 除 石 油 化 学 基 礎 製 品 ）
０２３
０００合 成 樹 脂０２４
０００化 学 繊 維０２５
１０,２６４,３４７,３５２３０１,１３１,９２９９,９６３,２１５,４２３医 薬 品０２６
６,６９２,１１５２１９,４７８６,４７２,６３８化学最終製品（除医薬品）０２７
６,８３６,４０１０６,８３６,４０１石 油 製 品０２８
０００石 炭 製 品０２９
０００プ ラ ス チ ッ ク 製 品０３０
０００ゴ ム 製 品０３１
０００な め し 革 ・ 毛 皮 ・ 同 製 品０３２
１４,０８１０１４,０８１ガ ラ ス ・ ガ ラ ス 製 品０３３
０００セ メ ン ト ・ セ メ ン ト 製 品０３４
０００陶 磁 器０３５




０００銑 鉄 ・ 粗 鋼０３７
３,２４８,０５３０３,２４８,０５３鋼 材０３８
０００鋳 鍛 造 品０３９
０００そ の 他 の 鉄 鋼 製 品０４０
０００非 鉄 金 属 製 錬 ・ 精 製０４１
０００非 鉄 金 属 加 工 製 品０４２
４０８,３５４０４０８,３５４建 設 ・ 建 築 用 金 属 製 品０４３
０００そ の 他 の 金 属 製 品０４４
９３１,７０３０９３１,７０３一 般 産 業 機 械０４５
７,４３２,５０３０７,４３２,５０３特 殊 産 業 機 械０４６
０００その他の一般機械器具及び部品０４７
１,４４８,０１２０１,４４８,０１２事 務 用 ・ サ ー ビ ス 用 機 器０４８
０００産 業 用 電 気 機 器０４９
０００電子応用装置・電気計測器０５０
３０８,５９０,２３０３５,０４０,３１７２７３,５４９,９１３そ の 他 の 電 気 機 器０５１
１,５４７,０５００１,５４７,０５０民 生 用 電 気 機 器０５２
３,２７３,３９９０３,２７３,３９９通 信 機 械 ・ 同 関 連 機 器０５３
５６９,２６０,４５０１１８,２３４,０００４５１,０２６,４５０電 子 計 算 機 ・ 同 付 属 装 置０５４
０００半 導 体 素 子 ・ 集 積 回 路０５５
０００そ の 他 の 電 子 部 品０５６
０００乗 用 車０５７
１,３５５,３１１０１,３５５,３１１そ の 他 の 自 動 車０５８
１,３５５,３１１０１,３５５,３１１自 動 車 部 品 ・ 同 付 属 品０５９
０００船 舶 ・ 同 修 理０６０
０００その他の輸送機械・同修理０６１
９０６,６６４,８９８３２６,６７６,１８５５７９,９８８,７１２精 密 機 械０６２
６０６,５１５,１０４４３,４２１,４３１５６３,０９３,６７３そ の 他 の 製 造 工 業 製 品０６３
０００再 生 資 源 回 収 ・ 加 工 処 理０６４
０００建 築０６５
６９４,９３７,８７８０６９４,９３７,８７８建 設 補 修０６６
０００公 共 事 業０６７
０００そ の 他 の 土 木 建 設０６８
０００電 力０６９
１３０,７３４,１４１０１３０,７３４,１４１ガ ス ・ 熱 供 給０７０
４２１,７４７,０３４０４２１,７４７,０３４水 道０７１





２７,５９２,０２４０２７,５９２,０２４金 融 ・ 保 険０７４
１８,０１７,１０１１３１,６８７１７,８８５,４１４不 動 産 仲 介 及 び 賃 貸０７５
０００住 宅 賃 貸 料０７６
０００住 宅 賃 貸 料（ 帰 属 家 賃 ）０７７
９３９,１６６,９９０１７２,３６５,９３５７６６,８０１,０５５鉄 道 輸 送０７８
１９６,８３４,２８９１７２,３６５,９３５２４,４６８,３５４道 路 輸 送０７９
０００水 運０８０
０００航 空 輸 送０８１
９,２１２,９３０１０２,４２３９,１１０,５０８貨 物 利 用 運 送０８２
０００倉 庫０８３
０００運 輸 付 帯 サ ー ビ ス０８４
３９,６６９,９２５５６１,８６２３９,１０８,０６２通 信０８５
５,５７３,７９１０５,５７３,７９１放 送０８６
５,２７４,１２７８１３,５３０４,４６０,５９７情 報 サ ー ビ ス０８７
９,９１７,４８１１４０,４６６９,７７７,０１６インターネット附随サービス０８８




２０,７８８,４７９０２０,７８８,４７９医 療 ・ 保 健０９３
０００社 会 保 障０９４
０００介 護０９５
０００そ の 他 の 公 共 サ ー ビ ス０９６
５,２７４,１２７８１３,５３０４,４６０,５９７広 告０９７
２４,２８７,７９１４,７０５,５９８１９,５８２,１９４物 品 賃 貸 サ ー ビ ス０９８
４５,８４１,２０２０４５,８４１,２０２自 動 車 ・ 機 械 修 理０９９
６４４,２６６,４２７８,７４３,９８４６３５,５２２,４４３その他の対事業所サービス１００




４９,９３２,０９０７０６,７１８４９,２２５,３７３そ の 他 の 対 個 人 サ ー ビ ス１０５
７１,４４８,８７６１,７００,２１９６９,７４８,６５７事 務 用 品１０６
２２２,９１１,５９０７０,５７２,２６３１５２,３３９,３２７分 類 不 明１０７





２,７０１,２０７３９,１２３２,６６２,０８５耕 種 農 業００１
５３,８４５,９４６２０,７１１,０７９３３,１３４,８６７畜 産００２
２３,６３２,９３９０２３,６３２,９３９農 業 サ ー ビ ス００３
０００林 業００４
０００漁 業００５
０００金 属 鉱 物００６
１,００８,８４１０１,００８,８４１非 金 属 鉱 物００７





１,１５６,０６４０１,１５６,０６４繊 維 工 業 製 品０１３
３０８,９２７０３０８,９２７衣服・その他の繊維既製品０１４
３,４４１,６４３０３,４４１,６４３製 材 ・ 木 製 品０１５
１,３４６,７３００１,３４６,７３０家 具 ・ 装 備 品０１６
０００パルプ・紙・板紙・加工紙０１７
１５,１６８,８１３０１５,１６８,８１３紙 加 工 品０１８
４２３,０７９,７８４３８,１２９,８１３３８４,９４９,９７２印 刷 ・ 製 版 ・ 製 本０１９
０００化 学 肥 料０２０
７６,６７５,２８８１４,０５７,１７１６２,６１８,１１７無 機 化 学 工 業 製 品０２１
０００石 油 化 学 基 礎 製 品０２２
０００
有 機 化 学 工 業 製 品
（ 除 石 油 化 学 基 礎 製 品 ）
０２３
０００合 成 樹 脂０２４
０００化 学 繊 維０２５
１０,５５５,７８７,１６６３０９,６８２,０９１１０,２４６,１０５,０７４医 薬 品０２６
６,８８２,１２７２２５,７０９６,６５６,４１８化学最終製品（除医薬品）０２７
７,０３０,５１００７,０３０,５１０石 油 製 品０２８
０００石 炭 製 品０２９
０００プ ラ ス チ ッ ク 製 品０３０
０００ゴ ム 製 品０３１
０００な め し 革 ・ 毛 皮 ・ 同 製 品０３２
１４,４８１０１４,４８１ガ ラ ス ・ ガ ラ ス 製 品０３３
０００セ メ ン ト ・ セ メ ン ト 製 品０３４
０００陶 磁 器０３５




０００銑 鉄 ・ 粗 鋼０３７
３,３４０,２７６０３,３４０,２７６鋼 材０３８
０００鋳 鍛 造 品０３９
０００そ の 他 の 鉄 鋼 製 品０４０
０００非 鉄 金 属 製 錬 ・ 精 製０４１
０００非 鉄 金 属 加 工 製 品０４２
４１９,９４８０４１９,９４８建 設 ・ 建 築 用 金 属 製 品０４３
０００そ の 他 の 金 属 製 品０４４
９５８,１５７０９５８,１５７一 般 産 業 機 械０４５
７,６４３,５３７０７,６４３,５３７特 殊 産 業 機 械０４６
０００その他の一般機械器具及び部品０４７
１,４８９,１２６０１,４８９,１２６事 務 用 ・ サ ー ビ ス 用 機 器０４８
０００産 業 用 電 気 機 器０４９
０００電子応用装置・電気計測器０５０
３１７,３５２,１５９３６,０３５,２３１２８１,３１６,９２８そ の 他 の 電 気 機 器０５１
１,５９０,９７６０１,５９０,９７６民 生 用 電 気 機 器０５２
３,３６６,３４２０３,３６６,３４２通 信 機 械 ・ 同 関 連 機 器０５３
５８５,４２３,６９５１２１,５９１,０６７４６３,８３２,６２９電 子 計 算 機 ・ 同 付 属 装 置０５４
０００半 導 体 素 子 ・ 集 積 回 路０５５
０００そ の 他 の 電 子 部 品０５６
０００乗 用 車０５７
１,３９３,７９３０１,３９３,７９３そ の 他 の 自 動 車０５８
１,３９３,７９３０１,３９３,７９３自 動 車 部 品 ・ 同 付 属 品０５９
０００船 舶 ・ 同 修 理０６０
０００その他の輸送機械・同修理０６１
９３２,４０８,２０５３３５,９５１,６３６５９６,４５６,５６９精 密 機 械０６２
６２３,７３６,１３６４４,６５４,３１４５７９,０８１,８２２そ の 他 の 製 造 工 業 製 品０６３
０００再 生 資 源 回 収 ・ 加 工 処 理０６４
０００建 築０６５
７１４,６６９,５３４０７１４,６６９,５３４建 設 補 修０６６
０００公 共 事 業０６７
０００そ の 他 の 土 木 建 設０６８
０００電 力０６９
１３４,４４６,１２９０１３４,４４６,１２９ガ ス ・ 熱 供 給０７０
４３３,７２１,８７００４３３,７２１,８７０水 道０７１





２８,３７５,４５６０２８,３７５,４５６金 融 ・ 保 険０７４
１８,５２８,６６８１３５,４２６１８,３９３,２４２不 動 産 仲 介 及 び 賃 貸０７５
０００住 宅 賃 貸 料０７６
０００住 宅 賃 貸 料（ 帰 属 家 賃 ）０７７
９６５,８３３,１４２１７７,２５９,９９１７８８,５７３,１５１鉄 道 輸 送０７８
２０２,４２３,０８５１７７,２５９,９９１２５,１６３,０９４道 路 輸 送０７９
０００水 運０８０
０００航 空 輸 送０８１
９,４７４,５１７１０５,３３１９,３６９,１８６貨 物 利 用 運 送０８２
０００倉 庫０８３
０００運 輸 付 帯 サ ー ビ ス０８４
４０,７９６,２８９５７７,８１６４０,２１８,４７４通 信０８５
５,７３２,０５００５,７３２,０５０放 送０８６
５,４２３,８７８８３６,６２９４,５８７,２４９情 報 サ ー ビ ス０８７
１０,１９９,０７２１４４,４５４１０,０５４,６１８インターネット附随サービス０８８




２１,３７８,７３５０２１,３７８,７３５医 療 ・ 保 健０９３
０００社 会 保 障０９４
０００介 護０９５
０００そ の 他 の 公 共 サ ー ビ ス０９６
５,４２３,８７８８３６,６２９４,５８７,２４９広 告０９７
２４,９７７,４０５４,８３９,２０６２０,１３８,１９９物 品 賃 貸 サ ー ビ ス０９８
４７,１４２,７９００４７,１４２,７９０自 動 車 ・ 機 械 修 理０９９
６６２,５５９,３４７８,９９２,２５６６５３,５６７,０９１その他の対事業所サービス１００




５１,３４９,８３３７２６,７８４５０,６２３,０４９そ の 他 の 対 個 人 サ ー ビ ス１０５
７３,４７７,５５３１,７４８,４９４７１,７２９,０５９事 務 用 品１０６
２２９,２４０,８１０７２,５７６,０５０１５６,６６４,７６０分 類 不 明１０７





１３７,３６２,８０３４３３,０８１１３６,９２９,７２２耕 種 農 業００１
１１,５９２,７８９３６,５５０１１,５５６,２３９畜 産００２
１５,９２４,０６０５０,２０６１５,８７３,８５４農 業 サ ー ビ ス００３
８,８００,９１６２７,７４８８,７７３,１６９林 業００４
２０,５１７,４９７６４,６８８２０,４５２,８０９漁 業００５
０００金 属 鉱 物００６
-４３０,５８３-１,３５８-４２９,２２５非 金 属 鉱 物００７





１４,４４４,４６４４５,５４１１４,３９８,９２３繊 維 工 業 製 品０１３
１８７,０５９,０６０５８９,７６４１８６,４６９,２９６衣服・その他の繊維既製品０１４
２,３５６,８７１７,４３１２,３４９,４４０製 材 ・ 木 製 品０１５
９,９８７,５６８３１,４８９９,９５６,０７９家 具 ・ 装 備 品０１６
２,９３０,４４２９,２３９２,９２１,２０３パルプ・紙・板紙・加工紙０１７
１２,９１１,４４４４０,７０７１２,８７０,７３７紙 加 工 品０１８
３,７８３,１２３１１,９２８３,７７１,１９６印 刷 ・ 製 版 ・ 製 本０１９
３３６,４８２１,０６１３３５,４２１化 学 肥 料０２０
７５４,９８３２,３８０７５２,６０３無 機 化 学 工 業 製 品０２１
０００石 油 化 学 基 礎 製 品０２２
９,５９１３０９,５６０
有 機 化 学 工 業 製 品
（ 除 石 油 化 学 基 礎 製 品 ）
０２３
０００合 成 樹 脂０２４
０００化 学 繊 維０２５
２８,７７７,１５８９０,７２９２８,６８６,４２８医 薬 品０２６
１１５,２５２,１５５３６３,３７０１１４,８８８,７８５化学最終製品（除医薬品）０２７
０００石 油 製 品０２８
２６,１５６８２２６,０７４石 炭 製 品０２９
２０,５７５,４３２６４,８７１２０,５１０,５６２プ ラ ス チ ッ ク 製 品０３０
２０,３５８,８３３６４,１８８２０,２９４,６４５ゴ ム 製 品０３１
５４,２０９,４８７１７０,９１３５４,０３８,５７４な め し 革 ・ 毛 皮 ・ 同 製 品０３２
２,７６５,４０８８,７１９２,７５６,６８９ガ ラ ス ・ ガ ラ ス 製 品０３３
８７,３７５２７５８７,０９９セ メ ン ト ・ セ メ ン ト 製 品０３４
９,２７７,６７５２９,２５１９,２４８,４２４陶 磁 器０３５




０００銑 鉄 ・ 粗 鋼０３７
０００鋼 材０３８
３,９８６１３３,９７３鋳 鍛 造 品０３９
０００そ の 他 の 鉄 鋼 製 品０４０
０００非 鉄 金 属 製 錬 ・ 精 製０４１
６９０,６５１２,１７８６８８,４７４非 鉄 金 属 加 工 製 品０４２
２,０８９,３２９６,５８７２,０８２,７４２建 設 ・ 建 築 用 金 属 製 品０４３
１５,１７６,００２４７,８４７１５,１２８,１５５そ の 他 の 金 属 製 品０４４
９０９,１８１２,８６６９０６,３１５一 般 産 業 機 械０４５
１,５７４,３６１４,９６４１,５６９,３９８特 殊 産 業 機 械０４６
２１,９８４６９２１,９１４その他の一般機械器具及び部品０４７
２,１９８,４３９６,９３１２,１９１,５０７事 務 用 ・ サ ー ビ ス 用 機 器０４８
１,２９８,５９９４,０９４１,２９４,５０５産 業 用 電 気 機 器０４９
０００電子応用装置・電気計測器０５０
３２,７１１,４６６１０３,１３３３２,６０８,３３３そ の 他 の 電 気 機 器０５１
１１６,５１８,７８３３６７,３６３１１６,１５１,４２０民 生 用 電 気 機 器０５２
１４９,０３２,５４０４６９,８７３１４８,５６２,６６７通 信 機 械 ・ 同 関 連 機 器０５３
４８,４３４,０３０１５２,７０４４８,２８１,３２６電 子 計 算 機 ・ 同 付 属 装 置０５４
８３,０１５２６２８２,７５３半 導 体 素 子 ・ 集 積 回 路０５５
１２,６６０,９６６３９,９１８１２,６２１,０４８そ の 他 の 電 子 部 品０５６
０００乗 用 車０５７
０００そ の 他 の 自 動 車０５８
５９５,２４３１,８７７５９３,３６６自 動 車 部 品 ・ 同 付 属 品０５９
５５４,４５２１,７４８５５２,７０４船 舶 ・ 同 修 理０６０
４,８５７,４７８１５,３１５４,８４２,１６３その他の輸送機械・同修理０６１
５０,６９８,４６８１５９,８４３５０,５３８,６２５精 密 機 械０６２
７８,３９７,８３７２４７,１７４７８,１５０,６６２そ の 他 の 製 造 工 業 製 品０６３
０００再 生 資 源 回 収 ・ 加 工 処 理０６４
０００建 築０６５
０００建 設 補 修０６６
０００公 共 事 業０６７
０００そ の 他 の 土 木 建 設０６８
２６１,６９９,０８６８２５,０９１２６０,８７３,９９６電 力０６９
１２,０１７,９１１３７,８９０１１,９８０,０２１ガ ス ・ 熱 供 給０７０
２２５,３４１,７８５７１０,４６３２２４,６３１,３２２水 道０７１





９１８,６７３,１２５２,８９６,４１３９１５,７７６,７１２金 融 ・ 保 険０７４
１７,７０５,０２６５５,８２１１７,６４９,２０５不 動 産 仲 介 及 び 賃 貸０７５
５１５,９４３,９０９１,６２６,６８０５１４,３１７,２２９住 宅 賃 貸 料０７６
１,９７４,４３１,８９９６,２２５,０３３１,９６８,２０６,８６５住 宅 賃 貸 料（ 帰 属 家 賃 ）０７７
１２８,８３４,２０７４０６,１９１１２８,４２８,０１６鉄 道 輸 送０７８
２０４,３９５,４８９６４４,４２３２０３,７５１,０６６道 路 輸 送０７９
７,８１０,７１４２４,６２６７,７８６,０８９水 運０８０
６５,７９３,３９０２０７,４３５６５,５８５,９５５航 空 輸 送０８１
３,７８８,９５４１１,９４６３,７７７,００８貨 物 利 用 運 送０８２
７,３０７,７３５２３,０４０７,２８４,６９５倉 庫０８３
１４０,０４９,２１５４４１,５５０１３９,６０７,６６５運 輸 付 帯 サ ー ビ ス０８４
９４６,９３７,０３１２,９８５,５２４９４３,９５１,５０６通 信０８５
７２,２６４,５４８２２７,８３７７２,０３６,７１０放 送０８６
６７,０５４,５２６２１１,４１１６６,８４３,１１５情 報 サ ー ビ ス０８７
５,６１６,５０９１７,７０８５,５９８,８０１インターネット附随サービス０８８




４６４,４２９,３７０１,４６４,２６３４６２,９６５,１０６医 療 ・ 保 健０９３
３５０,０６９,３６９１,１０３,７０７３４８,９６５,６６３社 会 保 障０９４
４２,５０４,９６５１３４,０１１４２,３７０,９５５介 護０９５
３６７,９５７,３４６１,１６０,１０４３６６,７９７,２４２そ の 他 の 公 共 サ ー ビ ス０９６
２８１,７４１８８８２８０,８５３広 告０９７
３４,９５７,２３５１１０,２１４３４,８４７,０２１物 品 賃 貸 サ ー ビ ス０９８
３００,４１０,５６０９４７,１４１２９９,４６３,４１９自 動 車 ・ 機 械 修 理０９９
４７,５８７,１８８１５０,０３４４７,４３７,１５４その他の対事業所サービス１００




４４２,８９８,０３７１,３９６,３７９４４１,５０１,６５８そ の 他 の 対 個 人 サ ー ビ ス１０５
０００事 務 用 品１０６
１,４１２,５０４４,４５３１,４０８,０５０分 類 不 明１０７





１５１,９９２,２４９４７９,２０５１５１,５１３,０４５耕 種 農 業００１
１２,８２７,４４７４０,４４３１２,７８７,００４畜 産００２
１７,６２０,００８５５,５５３１７,５６４,４５６農 業 サ ー ビ ス００３
１０,０４６,４６５３１,６７５１０,０１４,７９０林 業００４
２２,７０２,６５６７１,５７７２２,６３１,０７９漁 業００５
０００金 属 鉱 物００６
-４９１,５２１-１,５５０-４８９,９７１非 金 属 鉱 物００７





１９,７４２,７８２６２,２４５１９,６８０,５３７繊 維 工 業 製 品０１３
２１９,５３２,４６１６９２,１４７２１８,８４０,３１４衣服・その他の繊維既製品０１４
２,６９０,４２７８,４８２２,６８１,９４５製 材 ・ 木 製 品０１５
１３,６５１,０７０４３,０３９１３,６０８,０３０家 具 ・ 装 備 品０１６
３,３４５,１７２１０,５４７３,３３４,６２６パルプ・紙・板紙・加工紙０１７
１４,７３８,７３４４６,４６９１４,６９２,２６６紙 加 工 品０１８
４,３４５,１９７１３,７００４,３３１,４９７印 刷 ・ 製 版 ・ 製 本０１９
３８４,１０３１,２１１３８２,８９２化 学 肥 料０２０
８６１,８３２２,７１７８５９,１１５無 機 化 学 工 業 製 品０２１
０００石 油 化 学 基 礎 製 品０２２
１０,９４８３５１０,９１３
有 機 化 学 工 業 製 品
（ 除 石 油 化 学 基 礎 製 品 ）
０２３
０００合 成 樹 脂０２４
０００化 学 繊 維０２５
３１,８８０,２５６１００,５１３３１,７７９,７４４医 薬 品０２６
１２７,６８０,０２６４０２,５５２１２７,２７７,４７４化学最終製品（除医薬品）０２７
０００石 油 製 品０２８
２９,８５８９４２９,７６４石 炭 製 品０２９
２３,４８７,３６７７４,０５１２３,４１３,３１６プ ラ ス チ ッ ク 製 品０３０
２３,２４０,１１４７３,２７２２３,１６６,８４２ゴ ム 製 品０３１
６０,３２５,９０７１９０,１９７６０,１３５,７１０な め し 革 ・ 毛 皮 ・ 同 製 品０３２
３,１５６,７８２９,９５３３,１４６,８２９ガ ラ ス ・ ガ ラ ス 製 品０３３
９９,７４０３１４９９,４２６セ メ ン ト ・ セ メ ン ト 製 品０３４
１０,６２９,３１８３３,５１２１０,５９５,８０５陶 磁 器０３５




０００銑 鉄 ・ 粗 鋼０３７
０００鋼 材０３８
４,５５０１４４,５３５鋳 鍛 造 品０３９
０００そ の 他 の 鉄 鋼 製 品０４０
０００非 鉄 金 属 製 錬 ・ 精 製０４１
７８８,３９６２,４８６７８５,９１０非 鉄 金 属 加 工 製 品０４２
２,３８５,０２１７,５２０２,３７７,５０２建 設 ・ 建 築 用 金 属 製 品０４３
１７,３８６,９５９５４,８１８１７,３３２,１４１そ の 他 の 金 属 製 品０４４
１,０３７,８５３３,２７２１,０３４,５８１一 般 産 業 機 械０４５
１,７９７,１７３５,６６６１,７９１,５０６特 殊 産 業 機 械０４６
２５,０９５７９２５,０１６その他の一般機械器具及び部品０４７
２,５０９,５７２７,９１２２,５０１,６６０事 務 用 ・ サ ー ビ ス 用 機 器０４８
１,４８２,３８３４,６７４１,４７７,７０９産 業 用 電 気 機 器０４９
０００電子応用装置・電気計測器０５０
３７,３４０,９５２１１７,７２９３７,２２３,２２２そ の 他 の 電 気 機 器０５１
１３６,１９１,６８１４２９,３８８１３５,７６２,２９３民 生 用 電 気 機 器０５２
１７０,１２４,３４８５３６,３７２１６９,５８７,９７７通 信 機 械 ・ 同 関 連 機 器０５３
５５,２８８,６４８１７４,３１５５５,１１４,３３３電 子 計 算 機 ・ 同 付 属 装 置０５４
９４,７６４２９９９４,４６５半 導 体 素 子 ・ 集 積 回 路０５５
１４,４５２,８０８４５,５６７１４,４０７,２４０そ の 他 の 電 子 部 品０５６
０００乗 用 車０５７
０００そ の 他 の 自 動 車０５８
６７９,４８５２,１４２６７７,３４２自 動 車 部 品 ・ 同 付 属 品０５９
６３２,９２０１,９９５６３０,９２５船 舶 ・ 同 修 理０６０
５,５４４,９３１１７,４８２５,５２７,４４９その他の輸送機械・同修理０６１
５５,０２６,８４５１７３,４９０５４,８５３,３５５精 密 機 械０６２
８９,４９３,０７９２８２,１５６８９,２１０,９２３そ の 他 の 製 造 工 業 製 品０６３
０００再 生 資 源 回 収 ・ 加 工 処 理０６４
０００建 築０６５
０００建 設 補 修０６６
０００公 共 事 業０６７
０００そ の 他 の 土 木 建 設０６８
２６１,６９９,０８６８２５,０９１２６０,８７３,９９６電 力０６９
１２,０１７,９１１３７,８９０１１,９８０,０２１ガ ス ・ 熱 供 給０７０
２２５,３４１,７８５７１０,４６３２２４,６３１,３２２水 道０７１





９１８,６７３,１２５２,８９６,４１３９１５,７７６,７１２金 融 ・ 保 険０７４
２０,２１０,７２７６３,７２１２０,１４７,００６不 動 産 仲 介 及 び 賃 貸０７５
５１５,９４３,９０９１,６２６,６８０５１４,３１７,２２９住 宅 賃 貸 料０７６
１,９７４,４３１,８９９６,２２５,０３３１,９６８,２０６,８６５住 宅 賃 貸 料（ 帰 属 家 賃 ）０７７
１２８,８３４,２０７４０６,１９１１２８,４２８,０１６鉄 道 輸 送０７８
２０４,３９５,４８９６４４,４２３２０３,７５１,０６６道 路 輸 送０７９
７,８１０,７１４２４,６２６７,７８６,０８９水 運０８０
６５,７９３,３９０２０７,４３５６５,５８５,９５５航 空 輸 送０８１
３,７８８,９５４１１,９４６３,７７７,００８貨 物 利 用 運 送０８２
７,３０７,７３５２３,０４０７,２８４,６９５倉 庫０８３
１５９,８６９,６５９５０４,０４１１５９,３６５,６１８運 輸 付 帯 サ ー ビ ス０８４
１,０８０,９５２,１５３３,４０８,０５０１,０７７,５４４,１０３通 信０８５
７２,２６４,５４８２２７,８３７７２,０３６,７１０放 送０８６
７６,５４４,４０８２４１,３３１７６,３０３,０７７情 報 サ ー ビ ス０８７
６,４１１,３８５２０,２１４６,３９１,１７１インターネット附随サービス０８８




４６４,４２９,３７０１,４６４,２６３４６２,９６５,１０６医 療 ・ 保 健０９３
３５０,０６９,３６９１,１０３,７０７３４８,９６５,６６３社 会 保 障０９４
４２,５０４,９６５１３４,０１１４２,３７０,９５５介 護０９５
３６７,９５７,３４６１,１６０,１０４３６６,７９７,２４２そ の 他 の 公 共 サ ー ビ ス０９６
３２１,６１４１,０１４３２０,６００広 告０９７
３９,９０４,５５３１２５,８１２３９,７７８,７４１物 品 賃 貸 サ ー ビ ス０９８
３００,４１０,５６０９４７,１４１２９９,４６３,４１９自 動 車 ・ 機 械 修 理０９９
５４,３２１,９５７１７１,２６７５４,１５０,６９０その他の対事業所サービス１００




５０５,５７９,１１６１,５９４,００１５０３,９８５,１１５そ の 他 の 対 個 人 サ ー ビ ス１０５
０００事 務 用 品１０６
１,６１２,４０８５,０８４１,６０７,３２４分 類 不 明１０７





２,６７１,０１４,６４２４３７,９９７,３９７耕 種 農 業００１
０２１８,９９８,６９８畜 産００２
００農 業 サ ー ビ ス００３
００林 業００４
０２１８,９９８,６９８漁 業００５
００金 属 鉱 物００６
００非 金 属 鉱 物００７





００繊 維 工 業 製 品０１３
０６７９,３０５,８０２衣服・その他の繊維既製品０１４
００製 材 ・ 木 製 品０１５
００家 具 ・ 装 備 品０１６
００パルプ・紙・板紙・加工紙０１７
００紙 加 工 品０１８
０５６４,９９４,０８９印 刷 ・ 製 版 ・ 製 本０１９
００化 学 肥 料０２０
００無 機 化 学 工 業 製 品０２１
００石 油 化 学 基 礎 製 品０２２
００
有 機 化 学 工 業 製 品
（ 除 石 油 化 学 基 礎 製 品 ）
０２３
００合 成 樹 脂０２４
００化 学 繊 維０２５
２,２３７,０７９,１４８３３９,６５２,９０１医 薬 品０２６
０３３９,６５２,９０１化学最終製品（除医薬品）０２７
００石 油 製 品０２８
００石 炭 製 品０２９
００プ ラ ス チ ッ ク 製 品０３０
００ゴ ム 製 品０３１
００な め し 革 ・ 毛 皮 ・ 同 製 品０３２
００ガ ラ ス ・ ガ ラ ス 製 品０３３
００セ メ ン ト ・ セ メ ン ト 製 品０３４
００陶 磁 器０３５




００銑 鉄 ・ 粗 鋼０３７
００鋼 材０３８
００鋳 鍛 造 品０３９
００そ の 他 の 鉄 鋼 製 品０４０
００非 鉄 金 属 製 錬 ・ 精 製０４１
００非 鉄 金 属 加 工 製 品０４２
００建 設 ・ 建 築 用 金 属 製 品０４３
００そ の 他 の 金 属 製 品０４４
００一 般 産 業 機 械０４５
００特 殊 産 業 機 械０４６
００その他の一般機械器具及び部品０４７
００事 務 用 ・ サ ー ビ ス 用 機 器０４８
００産 業 用 電 気 機 器０４９
００電子応用装置・電気計測器０５０
００そ の 他 の 電 気 機 器０５１
０１７２,６８５,２２８民 生 用 電 気 機 器０５２
００通 信 機 械 ・ 同 関 連 機 器０５３
００電 子 計 算 機 ・ 同 付 属 装 置０５４
００半 導 体 素 子 ・ 集 積 回 路０５５
００そ の 他 の 電 子 部 品０５６
００乗 用 車０５７
００そ の 他 の 自 動 車０５８
００自 動 車 部 品 ・ 同 付 属 品０５９
００船 舶 ・ 同 修 理０６０
００その他の輸送機械・同修理０６１
００精 密 機 械０６２
０１７２,６８５,２２８そ の 他 の 製 造 工 業 製 品０６３
００再 生 資 源 回 収 ・ 加 工 処 理０６４
００建 築０６５
００建 設 補 修０６６
００公 共 事 業０６７
００そ の 他 の 土 木 建 設０６８
０３６,２４２,４９０電 力０６９
０３６,２４２,４９０ガ ス ・ 熱 供 給０７０
０３６,２４２,４９０水 道０７１





００金 融 ・ 保 険０７４
００不 動 産 仲 介 及 び 賃 貸０７５
０２５３,６９７,４３０住 宅 賃 貸 料０７６
００住 宅 賃 貸 料（ 帰 属 家 賃 ）０７７
２８３,９３２,３７８２４０,８０９,８９８鉄 道 輸 送０７８
２８３,９３２,３７８２４０,８０９,８９８道 路 輸 送０７９
００水 運０８０
００航 空 輸 送０８１
００貨 物 利 用 運 送０８２
００倉 庫０８３
００運 輸 付 帯 サ ー ビ ス０８４
０１,０７４,０９４,１２７通 信０８５
００放 送０８６
００情 報 サ ー ビ ス０８７
００インターネット附随サービス０８８




０３４５,３７０,４５６医 療 ・ 保 健０９３
００社 会 保 障０９４
００介 護０９５
００そ の 他 の 公 共 サ ー ビ ス０９６
００広 告０９７
００物 品 賃 貸 サ ー ビ ス０９８
００自 動 車 ・ 機 械 修 理０９９
００その他の対事業所サービス１００




０７６４,６６６,００２そ の 他 の 対 個 人 サ ー ビ ス１０５
０２９６,２４８,９９８事 務 用 品１０６
００分 類 不 明１０７





００耕 種 農 業００１
００畜 産００２
００農 業 サ ー ビ ス００３
００林 業００４
００漁 業００５
００金 属 鉱 物００６
００非 金 属 鉱 物００７





００繊 維 工 業 製 品０１３
００衣服・その他の繊維既製品０１４
００製 材 ・ 木 製 品０１５
００家 具 ・ 装 備 品０１６
００パルプ・紙・板紙・加工紙０１７
００紙 加 工 品０１８
００印 刷 ・ 製 版 ・ 製 本０１９
００化 学 肥 料０２０
００無 機 化 学 工 業 製 品０２１
００石 油 化 学 基 礎 製 品０２２
００
有 機 化 学 工 業 製 品
（ 除 石 油 化 学 基 礎 製 品 ）
０２３
００合 成 樹 脂０２４
００化 学 繊 維０２５
００医 薬 品０２６
００化学最終製品（除医薬品）０２７
００石 油 製 品０２８
００石 炭 製 品０２９
００プ ラ ス チ ッ ク 製 品０３０
００ゴ ム 製 品０３１
００な め し 革 ・ 毛 皮 ・ 同 製 品０３２
００ガ ラ ス ・ ガ ラ ス 製 品０３３
００セ メ ン ト ・ セ メ ン ト 製 品０３４
００陶 磁 器０３５




００銑 鉄 ・ 粗 鋼０３７
００鋼 材０３８
００鋳 鍛 造 品０３９
００そ の 他 の 鉄 鋼 製 品０４０
００非 鉄 金 属 製 錬 ・ 精 製０４１
００非 鉄 金 属 加 工 製 品０４２
００建 設 ・ 建 築 用 金 属 製 品０４３
００そ の 他 の 金 属 製 品０４４
００一 般 産 業 機 械０４５
００特 殊 産 業 機 械０４６
００その他の一般機械器具及び部品０４７
００事 務 用 ・ サ ー ビ ス 用 機 器０４８
００産 業 用 電 気 機 器０４９
００電子応用装置・電気計測器０５０
００そ の 他 の 電 気 機 器０５１
００民 生 用 電 気 機 器０５２
００通 信 機 械 ・ 同 関 連 機 器０５３
００電 子 計 算 機 ・ 同 付 属 装 置０５４
００半 導 体 素 子 ・ 集 積 回 路０５５
００そ の 他 の 電 子 部 品０５６
００乗 用 車０５７
００そ の 他 の 自 動 車０５８
００自 動 車 部 品 ・ 同 付 属 品０５９
００船 舶 ・ 同 修 理０６０
００その他の輸送機械・同修理０６１
００精 密 機 械０６２
１０,６０４,５９８０そ の 他 の 製 造 工 業 製 品０６３
００再 生 資 源 回 収 ・ 加 工 処 理０６４
００建 築０６５
００建 設 補 修０６６
００公 共 事 業０６７
００そ の 他 の 土 木 建 設０６８
００電 力０６９
００ガ ス ・ 熱 供 給０７０
００水 道０７１





００金 融 ・ 保 険０７４
００不 動 産 仲 介 及 び 賃 貸０７５
００住 宅 賃 貸 料０７６
００住 宅 賃 貸 料（ 帰 属 家 賃 ）０７７
１０,００４,７８７８４,４８８,８２０鉄 道 輸 送０７８
５,８７７,０３４８４,４８８,８２０道 路 輸 送０７９
００水 運０８０
００航 空 輸 送０８１
４,１２７,７５３０貨 物 利 用 運 送０８２
００倉 庫０８３
００運 輸 付 帯 サ ー ビ ス０８４
００通 信０８５
００放 送０８６
００情 報 サ ー ビ ス０８７
００インターネット附随サービス０８８




００医 療 ・ 保 健０９３
００社 会 保 障０９４
００介 護０９５
００そ の 他 の 公 共 サ ー ビ ス０９６
００広 告０９７
００物 品 賃 貸 サ ー ビ ス０９８
００自 動 車 ・ 機 械 修 理０９９
００その他の対事業所サービス１００




００そ の 他 の 対 個 人 サ ー ビ ス１０５
８,５９０,３４３０事 務 用 品１０６
００分 類 不 明１０７
２８５,２４８,６９７３６５,７９５,６８６内 生 部 門 計１０８
付表６　大学来訪者の消費の最終需要額
